








In this paper, we summarize the FD (Faculty Development) activity of the basic information education at Senshu University. 
We clarify that information systems have existed before the invention of the computer, and that information systems have been 






















































Revitalization of Basic Information Education 












































漢字 14 (文字)×16 (bits) = 224 (bits)であるが，この文字列か
ら受ける人間の言語的反応は千差万別である．俳句として理





































































































廻商は年に１，2 度顧客を訪問する．2 か月間に 130
軒，平均 1日 4軒，多い日で 1日 6軒訪問する．廻商の
間，懸場帳が筆と墨によって記載された．不正防止の取
り決めや罰則なども決められ明文化されていた． 
(2) 明治時代（明治 24年岡山薬懸帳）の懸場帳と廻商 
●懸場帳 












(3) 大正時代（大正 14年）の懸場帳と廻商 
●懸場帳 









(4) 昭和時代（昭和 2年）の懸場帳と廻商 
●懸場帳 



















































廻商入力(事務所入力分) / 買取懸場初回廻商 /報告新
懸 / 得意先登録処理 / 得意先備考入力 / 得意先地
区転入処理 / 廻商合計表表示 / 精算書発行 / 担当











メーカ / 会社 / ブロック / 担当者 / 地区 / 会社別地
区設定 / 商品グループ / 商品 / 新懸商品構成 / 得意
先 / 課･症状 / 家族構成･年代 / 懸場帳  
●懸場帳の項目(マスタファイルの一つ) 
懸場帳に関する項目だけを，具体的に示す． 
電話番号 顧客番号 住所(含む郵便番号) 氏名  
/ 前置 品名 単価(置数 売上)・6列 置期限 
（以上の 5項目は，品名の数だけ行数がある．）  
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